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SAYNETE NUEVO.
INTITULADO
E L  B A Y L E
DESGRACIADO.
PARA. DIEZ y  SIETE PERSONAS.
CON LICENCIA EN VALENCIA 
P O R  J O S É  F E R R E R  D E  O R G A .
A Ñ O  1 8 1 5 .
Se hcilJ'ird en la Librería de José Cár!ot Navarro , calle de la Lonja de 
la S¿Sá • asimismo un gran surtido de Comedias antiguas y  modernas^ 
Tragedias , Autos Sacramentales 1 ¡¡í^ynetes y  Unipersonales,
P E R S O N A S .
Don Jayme.
E l  Maestro Pezuña.
 ^ Don Pedro.
Don Mateo.
Doña Petra.
Don Antonio.
Doña Jacinta.
Don Roque.
Don Diego.
Doña Isabel.
Don Juanito.
Retaco Jorobado.
Don Luisito.
Don Miguel.
Don José.
Doña Marta.
Doña Teresa.
Un Mozo , que no habla.
L A  E S C E N A  E S  U N A  S A L A  C O R T A ,  C O N  U N A  M E S A  
a l F o ro  con botellas, copitas y  p la to s. L a  cortina de enmedio f ig u ­
ra el entra y  sale del bayle qiie se hace dentro  : aparecen Doña. 
P e t r a  sentada en una silla y  D o n  L u is  con una rodilla en tìer-  
ra  teniendo un ^aso de 'vino donde moja D o ñ a  P e tr a  un ^ isco-  
cho. D o n  M ig u el y  D o ñ a  Jacinta, en una esquina d el tea tro  sen- 
tados  , haciendo lo m ism o , K.o^ue de m a jo , /  Teresa con un  
niño en los bra'z.os de p ie  , bebiendo ju n to  á  la  mesa'.
D o ñ a  M a r ía  en otro lado sentada  , y  D o n  M a teo  
brindandola con e l 'Vaso para  que beba.
JWiíf.A- ara el estérico , dicen 
que es el vino buen remedio. 
M ar. Jesús! A p a r te  V m . el vaso, 
que sobmeíice de olerlo 
me aprieta el dolor,
Mat. Y  d mí,
se me mitiga bebiendo.
M ig .  Crea V m . que deseaba 
poderla hablar en secreto 
dos palabras.
Jac. Quaies son?
M íg .  Q ue ha mucho que la requiero. 
Jrtc. D 'i 'de  esta noche?
M ig. N o  h i y  tal,
si sabe V m . que há mas tiempo, 
]ac. Soy muy^fldca de memoria. 
Luis. Dice V m .  m uy bien los versos: 
válgame Dios! como és 
aquél de...ah! si ;  ya me acuerdo: 
el de 
Petra. liado!
por esta entrada me muero: 
M a rco  A m o n io  imprudente 
para coa los cobardes muy A^aiieate.
Etcetera:::
L u í , L a  otra noche
lo hizo V m . contanto afecto 
que me enamoré de V  ii.
P eí.Jesú s, que hombre tan chanzero. 
Y  según el clarín armonioso 
para con los cobardes venruroso:::
L id . Bendita , amen , tal boquíta.
Fet. N o  sea V m . zalamero.
Sale D o n  P ed ro  de bastonero  
sin sombrero.
P ed . Pues ! luego lo díxe yo ,  
todos se vienen adentro 
y  después mas que se lleven 
los diablos al bastonero.
M ig. Si están tomando un biscocho.
P ed .L » , contradanza es primero.
M ig. Vamos á  ponerla.
Jac. Viimos. Vanse los dos,
S:-'iíores no p¿rdamos tiempo.
Luis. Esta Señora no bayla.
P ed . Pues q le hace?
P s t .  Rcprestrnto.
Ped. Venga V m .  D oña M aría .
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M a r .  T e n g o  un flato en el cerebro. 
Peí¿, Y o  rabio ; Jesús que gente!
Ter. Hombre , toma este muñeco, 
y  no bebas.
Tom aio tu 
por que csía noche lo estrello. 
yiitrt. Quien es? Llaman,
Vent. P er. L a  ronda del chico.
^oq. Abrimos?
M í i f .  E s t a t e  q u i e t o .
Koq. Q-iióii será? Llaman.
Mats C o a  la cabeza.
D jí j í ,  Pez. Abrams Vea. D on Mateo^ 
Roq. SI es el Maestro Pezuña.
M:jt. Pues abre pronto.
ponerle. lo cuelgá.
M at. E n no siendo conocido 
no abra V m . á nadie.
P e z .  Y a  huelo,
por el ojo de la llave, 
la gente ;  iré componiendo 
la pipa ¿hay un traguito?
JVÍí7 í. Mucho!
Pez. V e rá  V m . un hombre derecho.
Roq V eo ga  V m . acá. a la  tnesa»
Luis. Si V m . quiere
mciñaiia mismo , la ofresco 
ajustarla en el T eatro .
P e f .  Hijo mío , no me atrevo, 
por que tengo un fio Sastre 
y  un primo Ropavejero, 
y  al instanti se opondrán.
A b r e  la ptierta de la derecha  
que esta rá  desde la  prim era E s ­
cena cerrada  , y  sale el M aestro Luis. Q j «  lastima! Y o  lo  siento. 
P e z u ñ a  de majo antiguo cong.or- P i t .Y  V m . representa.^
r o ,  capa a z u l con galon^ 
y- sombrero blanco.
P fz . L iu s  D co.
Mízí, Señor P e z u ñ a ,  pues como 
por estos barrios ? que es esto?
Pez. Naa , pasaba por la caile 
y  como o h i  el chinchorreo 
del vigolin , vengo á ver 
si sirvo de algo.
JMat. M e alegro
que haya V m .  entrado; 
al instante déxe la capa 
y  sombrero • y  encargúese 
de la puerta.
P e z .  Cuenta con el castañero 
que no se manche que::;/o dááRoq.
Koq. Aquí hay clavo donde
Luis. Mucho.
Pet. Si quiere V m . que ensayemos 
aquel pasito?
Luís. Mas donde?
Pet. E n el patio.
Xfiií.  Vamos presto. Vanse.
M a r. H a y  Don M ateo de mi alma! 
M a t.  Q ue tiene Vm.
M a r .  Que me muero.
M at. Quiere V m .  acostarse un rato? 
Mor. A y  que punzadu!
Pez. Q ue es eso?
Mat. ü n  dolor.
P e z .  Se habrá enflautado 
alguna tripa : al momento 
si quiere V m . ponerse buena 
agarr® una estopa ardiendo
B ayle
y  apllquesela al ombligo 
sufriendo bien e! resuello 
y  Vm . me dará las gracias,
M lít Ese es un boton de fuego: 
Dios me libre!
Mat. Recostada
se a liv iará .  . se la lleva.
Roq. Marcha adentro, 
y  duerme ese niño.
Ter. V o y .  Vase.
Vez. Compadre , y  este festejo 
á  que Santo esi
^oq. M ire  V m .
conoce Vm. un Caballero 
llamado D on Jjym e?
Pez. M ucho.
¿ N o  es un señ>r pelinegro, 
trigueño , que ahora poco 
tuvo c itarro  eii lo> haesos 
y  estuvo ,quaren?a dins 
tom in do leche en el Puerro?
R o q . Yo creo que fue- en chíoljjna.
P e z .  Bien , ó seríu mas l¿jos.
Roq. P u ís  Compadrito , ese paga 
el Fandango.
P ez. M u y  bien : pero
sobre que carga de agua?
Ro^, Por obsequiar á un .sugeto , 
de quien está enamorado.
Pe^^.No b a b l e  V m . m a s ,  c o m p r e n d o .  
Esa n iñ a  n o  p o d r á  t e n e r  
e n  casa; e l  ja lc O .
Roq. Sí no entran allí calzones 
sino los de ua tal Don D u g o  . 
p sd u n o suyo.
Pt2. Ya í>é
desagraciado. 5
y  por eso D on Mateo 
presta su sala.
R oq. Es amigo.
P e z .  Y  acá somos los porteros? 
pues tenemos buen oficio!
Roq. C om padre quien piensa en eso? 
echemos un trago.
P ez. H u í !
aun me acuerdo de mis tiempos,
Roq Q ue llaman. Llaman.
Pez. N o  están en casa.
Dent. Reta. A b ra  V m .  con dos mil 
cuernos.
P ez. N o  h ay  por acá esas ganzúas.
Dent.Reta. D ígale  V m .  á Don Mateo 
que soy Retaco.
Roq. A b ra  V m . 
q(ie es el famoso Balero.
P e z .  Es saltaor? pues que entre 
á ver si se rompe un hueso.
A b r e  y  sale R e ta c o , con ¿ios jo ­
robas  , vestid o  de majo y  se 
q u ita  la ccipa y  
montera.
Reta.i^o  me han conocido Vras.?
Pez. Si vienes entre dos cerros 
meiío ,  como querías 
que se conociese el eco.
Reta. Hciy g-inte de avio?
Roq Tom y! .
si hay muchachas como cielos.
Reta. Buenas m ozas? huí <jue toma, 
que toma , que loma. Bayla.
Pez. El muesü
se me revuelve de. ver 
á  e»a araña haciendo quiebros.
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R^ía. Eso es embidia? huí <^ ue totna. estás con ese trastuelo,
Vez. Y o  eoibídia? si dices eso 
te mato con un gargajo.
Sale-Jay'ns. Q ue uno gaste su dinero 
para quemarse ía sangrel 
y a  es vergüenza sufrir  esto, 
por vida de:::,quien demonios 
ha traído es¿ mozuelo 
del fraque verde?
Roq. N o  se.
P t z .  D ísde q i^e tengo el manejo 
de la P u e rta ,  aquí no ha entra» 
nadie ,  mas que ese muñeco.
Jay. D onde esta Mateo?
Koq Está
en esa alcoba.
J(7y. Míiteo?
S ü h  AínícO. Q ue quieres?
J a y .T u  h ís  convidado 
a  ese Señor chuchumeco 
de lo verdí?
M:ih Y o ?  ni en chanza.
Jiiy. V a ya  , si estoy que no veo 
de coraje.
Mut. Pues’ que ha ávido?
Jíiy. Que e stá  e se  m o n o  lu c te n d O ' 
en .  e l e s t r a d o : : -  p o r  v i d a : : -
McJt. Pero va y a  , di que ha hecho?
Jay. Que la ha quitado á Isabel 
el abanico , y  muy hueco 
•se ha sentado á cortejarla.
Sale Isab. Señorito, ¿ en el congreso 
de que se trata?
Jay. D e  ti.
hab. L a  memoria le agradezco.
Jíiy. Con que despues que á mis ojos
escandalizando el mundo 
me preguntas lo que tengo? 
v a y a  que es lindo el descoco!
Isab. Pues todo fu e ,  estar haciendo 
burla de la coucradanza: 
por mas señi» que h i  d ispuesto  
poner una muy bonita, 
para que les dos baylemos.
Jay. B ay la r  tú con él? Primero 
le árrancára el corazon.
Isab. Si tú baylaras moreno 
no me atreviera yo entonces.
Jay. Y o  te daré compañero:
R etaco! bayla con ella.
Ret. V e n g a n  de estos caramelos:- 
a y !  toma , que toma toma, bayla,
Isab. V a y a ,  deme Vm. espejuelos 
para ver á mi partja .
P ez. A iuarrele  V m . al pescuezo 
una s o g . í , y  jalee V m . 
en perdiéndose el muñeco.
Ret. Si tengo yo aunque chiquito 
mas de mil varas de cuerpo.'
Isab. Y a ,  lo tendrá V m . plegado.
P e z .  Pues; reeojÍ<> en el pecho»
Jay. N o  seas burlona. -
Isab. M i  bien
una vez que has d-ado en eso,, 
que ven ga  y  la marraotiña 
entre los dos baylaremos.
Raí. A y  Refaco que te pierdes L 
V ase con ella.
Vez  ^ Pero  si ese figurín 
como no se vé en el suelo 
se ha emetec entre los pies
E l  Bayle
en empezando el enrredo 
de la contradanza.
Jiiy. Y  que
me importa : si lo que quiero 
es que no bayle con ella 
el de lo verde.
Kog. Bien hecho.
Pez. Ms: parece que ese L oro  
ha venido con deseo 
de cho'-’olare , pues cuenta 
no U haga yo con un leño 
tocar la ttomp;;ia.
M a í. N o
y o  no quiero en casa estruendo.
D¿nt, Isab. Deténgase Vm . D . Juan.
Den. Jua. de aplastarle los sesos.
Ddiií. Todos. Q ue lo mata.
Sale R eta co  rodando»
Ret. A y  que roe he roto 
este primer contrapeso*.
Todos. Qué ha sido esto R etaco?
Htít. Q j e  ha lucido con mi cuerpo 
el de lo verde,
Jay Q u é  dices ?
liiií. Q ue apenas entré allá dentro 
y  me puse á la cabeza 
de la contradanza , haciendo 
para templarme una octava, 
con dos segundas á un tiempo, 
y  algunas corbetas, 
quando el Señor (que esta dentro) 
aquel del vestido verde, 
me dixo , poniendo un gesto 
de sayón ; ¿qué hace Vm. aquí 
entre los hombres? si tengo 
un chisme entonces , lo virloj.
desgraciado. 7
pero y o  con un meneo 
natural , le respondí 
que y o  no aguantaba juegos: 
pero entonces el tunante 
sin darme siquiera tiempo 
de c o r re r ,  alzó la pierna 
y  me pegó en el trasero 
tal p u n ta p ié ,  que rodé 
como si fuera un muñeco.
Por vida !.: que me suceda 
esto á m i!  mas lo que siento 
es que me asegundó.
P ez. Con el pie?
T o m a l  en el mismo sitio: 
de modo que vine hasta 
aquí , dando mil vuelcos: 
vaya lo mato esta noche.
Jay. Déxam e , que ese monuelo 
ha de espirar á mis manos, 
M at. Por Dios no escandalicemos 
el barrio.
Pez. Silencio todos
que yo sabré componerlo 
con prudencia.
Ja y .T ii que suerte?
P e z ,  Poniéndolo con salero 
en la calle : sonsoniche.
V a y a  V m . Roque al/á dentro 
y  dígale á  ese mozito 
que quiere hablarle 
el M aestro  Pezuña.
Roq. V o y  ai instante. Vase,
P e z ,  Pa que es aguar el festejo; 
y a  verán como se va . 
lo mismito que un cordero.
Jay.' Y  si no quiere ?
'pez. Y o  entonces
io engancharé cen los dedos 
por el fondilio ,  y  saldrá 
volando como uq gilguero.
Aíf. Si tengo descuadernado 
este lao :  me ha desecho: 
tom a, que tom a, que toma:: 
Bayla ^ tiqueando. 
v a y a , sobre que no puedo 
mover el pie.
Salen D o n  Ju a n  con fra q u e  
^erde y  R oq u e.
Quién me llam a?
V¿z. Escuche V m . aquí un secreto 
con licencia de todo el mundo. 
Juan. Que (juiere V m .?  Gritando, 
p t z .  Mas dequeo:
quién ha traído á V m . aquí? 
]uan. Estos dos pies.
P-.z. N o  gastemos 
salibd en vaide.
Juan. ¿Y  por qué 
soli- i^ca V .n . saberlo ?
P e z .  Porque si V m . no ha vctíío 
con nenguno , en el momento 
vá V n .  á plantarse en la calle; 
que se lo pie el Maestro Pezuña, 
y  no es regular 
que nadie lo dexe feo.
Juan. Y  qu;mdo ha sido bonito? 
Pcz. B -x e  Vn>. el pico.
Juan. N o  quiero. Recio.
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Pez. E a  que le quiere pegar 
á  Pezuña , a y  que salero! 
Jay. Y a  me canso de aguantar
tonterías , abra V m . presto.
Pez. E sto  se hace de este moo. Abre» 
Ret. Antes que s a lg a , tenerlo 
le pegaré el puntapié.
Juan. A  mí ech-Kme? vive el C ielo  
qué ha silletazos. Agarra una silla, 
M at. So mono
en mi casa atrevimientos?
Ret. V o y  ha ver si hallo un demonio 
conque aplastarle los sesos. Vase, 
Juan. V iv e  Dios::
Roq. D.;xadme á mí::
Pez. O  te n a ja s , ó te estrello: 
marchare p'j-iro verde.
Salen  D o ñ a  Is a b e lf  T eresa , D o n  
P ed ro  , D o n  L u is  , D oñ a  P e tr a  
y  Jacinta  con el niño y D o n  M a ­
teo con un palo , y  D oñ a  M a ­
ría deteniéndole.
M at. So tunante, ahora verás::- 
Mar. Por Dios Señor D on Maceo::- 
Sale R eta co  con un desollinador 
y  le a m e n jza  desde lejos^
Ret. Yo solo basio : apartarse 
verán como me meriendo 
á ese D on L íq u id o.
Pez. M ira ,
que te veo y  no te veo, 
si tardas mas en h r g i r t e .
Ptfz.. Hombre, mire usté que el fraque R o q u e  le ha estado acechando y  
me lo he poner por culero. p o r  d etra s le qu ita  la silla
Juan. V a y a  V m . muy noramala á  D o n  Juan.
so p illastre , desalentó. Roq. Ya. 50 U  s i i k  le tengo:
echarlo.
Mugeres. Por Dios Señores.
Juan. Tantos contra uno indefenso.
Todos. A  fuera. {Vase.
Mugeres. Q i i e  no le maten.
M at. Echa la llave.
P ez. Silencio,
que ya está ea  medio del caño 
ese mi.o ; con que pecho, 
y  d iv e r ú r se ,  que á bien 
que si vuelve , me lo meto 
en la pipa ,  y  a las quatro 
fumaas, no habrá sugefo. Golpes.
H a cen  como que ‘van á  la mesa 
á  b e b e r , suenan golpes á  la  
p u erta  , y  se suspenden,
M/zr. Q u é  golpes!
Koq. Quién llamará?
P tz. L o  sabremos en abriendo.
Jac. A y  San Antonio bendito!
P e t.  A y  que uusto!
E l  B a y le  desgraciado.
abran no tengan recelo.
T ed. L e  conoces?
Ret. L o  misniiio 
que á Vm.
Mat. Señor Don José es V m .
T)tínt. José. Y o  soy.Mat. Pues abran. 
PtíZ. Si es otro ine lo meriendo. 
Abre P e z u ñ a  y  sale D o n  Ju an  
y  D o n  Jo sé  con las espadas des­
nudas tirando palos  , ruedan las 
luz.es y  queda obscuro : L a s  m u-  
g eres desmayadas se leva n ta n  y  
se apiñan todas á  la 
q u ie r d a : los hombres hu^  
yen  , menos R eta co  
y P e z u ñ a .
Juan. T u n a n tes ,  esto quería.
Dando palos.
Pez. Pero si yo naa tengo con ustees* 
Mugeres. Ay  que se matan!
Todos. Huyamos todos adentro.
Isab. Y o  me muero. S¿ dismaya. Reta. A  la guardia.
Ja^. Isabel mia ,  mi bien
vuelve en t i ,  querido dueño.
Ptfí. A y  que también quiere darme: 
un horn’bre , un hombre corriendo 
que me dá, que me dá. Llam. recia, 
Ter. Echando
están Id puerta en el suelo.
P a . Q'-jién m i l ie n í?  que me d a!  
Dv>n L u is it o ! Dou M.jteo!
Y a  me di6: J,;sus mil veces! Cae. 
Mat. Téngfl.i  Vm.
Luis. Yo no quiero.
Dcut. J)S¿. Abí-a V m .
Kv't. Si es e l  Rendía:
G rita  y  v^a tentando hasta  
que se entra.
p e z .  Esta Cs la mesa: 
aqui debaxo me meto 
no venga un p a lo ,  y me rompa 
la cofaina de los sesos, métese.
Jos. Juan? á media voz.
Juan. Qu¿ quieres , compañero? 
aquí estoy.
Jos. Vámonos pronto
por que i  los gritos , recelo 
que venga el rondín.
Los z. Pues vamos.
Vanse buscando la Puerta»
I o Saynete.
Reta. Ay  1 que me he roto este hueso, 
coa la mesa ; pero á bien 
que baxo de elU , me puedo 
esconder.
V a á  meterse y  tropiez,a 
con T e x u ñ a .
F u ír a  de aquí 
ú vive Dios que le meto, 
diez Villas en el ocnbligo.
K^ta. A y  que el uldo esta >a lleno: 
pero este s¿rá un cobarde 
como yo : salga de ahi presto, 
ú  lo luaíc. 
jPtZ- Por San Pito
que estoy sudando He miedo: 
retírese Vrn. ó le paso.
Etta. L o  ensarto como un buñuelo.
Salen los hombres»
M a t .  U n  farol traen.
]oy. Será Ronda. 
híiis. L os  otros se van huyendo. 
Salen  D o n  D ieg o  y  un mozo 
con un fa r o l.
Dieg. Que es esto? no hay  luz aquí? 
ìiàta. Señor Pezuña?
M a t.  Q ue veo?
un ho'Tíbre como uti trinquete 
está escondido? que es esto?
JPez. Com o me cansé de estar 
coda la noche derecho, 
quise doblarme un ratico.
Si too es miedo.
J?ez. Q ue miedo?
si el tunante de lo Tcrde 
se me escapó de los dedos 
y  ss me ", eras la  mesa.
, Y o  entonces me a g a c h o , íl^go  ^
le echo eita mano á una pierna, 
Cata al gaznate le aprieto, 
y  le dixe : só tunante 
de cariá  no te pego 
la lengua contra la tierra, ' 
vete á  la calle corriendo; 
ei se levantó teinbiando 
se fué con sus compañeros, 
y  yo me quedé toavia 
tomando un poco resuello.
Jay. Se ha portado V m .-  
Pez. N o  díxe
que aquí estaba un hombre hecho, 
á que no vuelve?
Jay, Por fin
que busca V m . Caballero?
Dieg. Llámenme á D oña Isabel. 
Mac. Y o  discurro que está dentro: 
D o ñ a  Isabel.^
Sa/en todas las mugeres. 
Isab. Y a  se han i d o .
Dieg. Acerqúese Vm .
Lab. Que veo?
p . í d r i n i t o  d e  m i  alma]
Dieg. Conque se vá V m . á bureo, 
sin decirme nada.^
Isab. Como
me hizo Petra tantos ruegos::- 
Dieg. Que buena alaja es Vm !
Isab. Y o  padrinito::- 
Dieg. Si tengo
quien sig^ todo-s tus pasos:
V a m o s  t o m e  Vm. c o r r i e n d o  
U  maatilla , y  v á m o n o s .
jE I  B ayU
hab. Traela  Roque. Vase Roqug,
Jay. Estoy ardiendo.
P<iZ. N o se bayan.
Ter. Y o  no aguardo 
un minuto.
Vetr, N i  yo quiero
nada con hottibres que dexan 
rebolcarse como un perro 
á una señora.
Luis, Sirrate ya  de escarmiento
desgraciado. ,  ^
para no arm ar otro bayle, 
pues siempre en tales festejos 
todos se divierten , m i e n t r a s  
r a b ia , el que larga el dinero, 
Jay, Y a  lo sé para otra vez.
P ed . Pues á tomar los sombreros, 
Pcar. Vamos y  ningutio rema
que v á  aquí un hcmbre derecho. 
Todos. Y  aquí da fin el Sayucte 
perdonad sus muchos yerros.
F I N.
103 Ca sa rse  c o n  su  e n e m i f o ,
)ü 4  L o s  G e n io s  e n c o n t r a d o s .
105 B1 E s c a r m ie n t o  sin  d a ñ o ,  y  l a  P a y a  raa-  
itama.
joo'  E l  Chasco  de las  a rrac ad as.
1 0 7  K1 t í o r e d í d o r  C h a s q u e a d o  ,  ó  e l  B i o n i b o .
i b ó  L a s  Chismo.sas.
i o p  i n e á i l la  la  de P in t o .
1 1 0  E l  e n g a ñ o  d e s c u b ie rto .
1 11  El A v u r o  a r r e p e n t id o .
i i a  U is im n la r  para  m e j o r  su  a m o r  l o g r a r  ,  lo s  
c r ia d o s  s i m p l e s ,  ó  e l  t o r d o .
1 13  .El H o m b r e  s o l o ,  y  c r ia d o  e s c a r m e n t a d o .  
l j 4  L o s  Dos L i b r i t o s .  
n á  Fu era .
a 16 £ 1  P a y o  de c e n t in e la ,
1 1 7  E l  P a y o  de la carta^
1 1 8  L o s  e s tu d ia n tes  p e tar d is tas .
1 1 9  L a  H ija  e m b u stera  y  l a  m a d r e ,  m a i  q u e  
e l la .
1 2 0  La A s t u c i a  de u n a  c r i a d a .
121 L a  Bodu de D o n  P a t r i c i o .
1 2 2  L o s  Bello» c a p r i c h o s .
1 2 3  L a  V i u d a  s i n g u l a r .  >
324 L a  V i e j a  h ip ó c r i t a .
J 2 5  L o s  T u n o s  p e r s e g u id o s .
1 2 6  L a  D is c r e t a  y  la  boba .
1 2 7  l .os  A c c i d e n t e s  de u n a  fiestt«
128 E l  A l c a l d e  p r o y e c t i s t a .
12 9  El T r i u n f o  o e  las M u g e r e s .
1 3 0  L a s  BehUgiieras.
1 3 1  El H ij i t o  d e  v e c i n o .
132 El C a ld e r e r o  y v e c i n d a d .
133 La E ' t e r a .
13 4  El R e m e n d ó n  y  la  P r e n d e r a .
J 35 K 1 N o v i o  R i f a d o .
130 L a  L i e b r e  y  la  ra bia  ,  ó  Ja V e n t i .  
i ¿ 7  L a s  dus  V i u d i t a s .
U N I P E R S O N A L E S .
D i d o  ab an d on ad a.
D o n  Ant('n e l  h o l g a z a n .
D o a  L i q u i d o  , ó  e l c u r r u t a c o  v is t ié n d o s e .  
D o ñ a  l>abel  de S t g u r a ,  ó  l a  ca sta  an ian te  de 
T e r u e l .
E l  A r m e . ' to .
E l  C ó ii iicü  de fa l e g u a .
E l  C u r io s o  im pertint-nte .
E l  D o m i n g o ,  ó  t i  C o c h e r o .
E l  Eru rete i i id o  ,  ó  la b re v e d ad  s in  s u b s t a n c ia .  
E l  fnmüso R o m p e g a l a s , ó  e l  tiño&o.
E l  í ó v e n  P e d r o  G u z m a o .
E l  L o c o .
E I M e r c a c l í r  a b u r r i d r .
£( P o eta  e s c r i b i e n d o  u n  M o s d l o g o .  
t ' i& rin aa .
úu/^nian el b u e n o .
Ha;.iba).
Idco 'ie iieo .
P i ^ m a l i o o .
138 139  140 141  E l  S o l d a d o  F a n f a r r ó n ,  q n a tr «  
p artes.
142  L o s  p o b r e s  co n  m u g e r  r i c a ,  ¿  e l  Píca^ 
p e d r e r o .
?43 L a  i n o c e n t e  D o r o t e a .
144 L a  IVIaja M a ja d a .
1 4 5  K1 B u r l a d o r  b u r l a d o .
146  E l  G a t o .
14 7  L a  F a ls a  d e v o t a .
14Ö E l  T r i u n f o  d e l  I n te r e s .
149  L o s  .Z a p a t o s .
150  E l  Ñ o .
1 5 1  L o s  M a r i d o s  e n g a / íad o s  y  d e sengsf ia doi*
152  Z a r a .
153  L a  O p o s i c i ó n  á C o r t e j o .
1 5 4  L a  Presuin ii ia  B u r la d a .
1 5 5  E l  C a r e o  de lo s  M a j o s .
i^O L a  V a r ie d a d  en  l a  l o c u r a ,  i ,  p a r í#
1 5 7  Idem 2 .  p a rt e .
15Ö L o s  P a lo s  (leseados.
J 5 9  E l  D o r m i l ó n .
160  Él R e c i b o  de l P a g e .
16 1  E l  A k a k l e  T o r e a d o r .
162  El A m o r  ab a n d o n ad o  ó  el  P a g e  d e s p r e c ia d o .  
1ÖJ L o s  S o ld a d o s  de r e c l u t a  y - c ó m i c o s  e n  la
s i e r r a .
164 L a s  Cali^eteras.
1 6 5  P o r  apretar  la  C l a v i j a  se  s u e le  rom p e»  
la  c u e rd a .
\6 6  El E s q u i l e o .
1 67  El T i o  P e r e g i l ,  6  e] T r a g a b a l a s .
16Ö E l  C o n e j o  F a s t id io so .
169  L o s  H om b r e s  s o lo s .
17 0  E l  Page  de la  o b l i g a c i ó n .
1 7 1  El O í a  de c o r r e o .
17 2  L:i  C en a de c a r n a v a l .  1 7 3  E l  S í .
1 7 4  El Q u e so  de ca>iida.
i 7 5 P v r  en g añ a r  e n g a ñ a rs e  y  e l  h o st e le r o  burlado. 
i7<í El F i n  d c l  P a t o .
1 7 7  E l  V i u d o .
178 El B a y l e  ciesgraciarto.
179  E l  D is fr a z  v e n t u r o s o .
180 L o s  D o s  v i e j o s ,  e l  a n o  « o r a n d o  y eJ 
o t x o  r ie n d o .
P I E Z A S  E N  U N  ACTO#
El E?plin
M a r c o  A n to n io  y  C le o p a t r a .
E l  N t g r o  Sens ib le .
L a  fíiiKiróniaca.
P olix^ n a.
H civ-  les y  N e r s  C e n ta u r o .
L a  R iq i .é l .
L ? s  H f im & n as  pen¿rosa5 .
A i n a d a  y  K t ^ i i b i c o  ,  a o s  p i r t e s«
